



























































































































































































































































1）   FUTAKI Hiroshi & Demberel Ulziibaatar eds. Researching Archival Documents on History: 
Observations on the Present and Plans for the Future, 東京外国語大学大学院COEプログラム
「史資料ハブ地域文化研究拠点」研究叢書　2004年3月31日。

























































































































































































































電子図書館プロジェクト 東京外国語大学附属図書館　C-DATS総括班  および電子図書館プロジェクトメンバー
Dilins新機能の追加






















2004年4月30日  「史資料ハブ　地域文化研究　No.1～ No.3」全文を登録し、全文検
索機能にて検索可能とする
2004年7月27日  インドネシア写本国際シンポジウム（7月26日～ 28日　於ジャカルタ）にて、
Dilinsの機能紹介およびインドネシア古文書のインターネット上での
多言語目録検索と画像公開の事例について発表
   ＊題目： Digital Library Network System for C-DATS- Digitalization 
of Indonesian Manuscripts-
   詳しくは、以下のURLで確認可能





























































































































































































































































タイトル：Report: Catalogue of Palembang Manuscripts






タイトル：Manuskrip dan Skriptorium Minangkabau

















Arsip dan Perpustakaan Daerah, Propinsi Sulawesi Selatan　旧国立公文書館第一級地方支部　Arsip Nasional R.I., Perwakilan 
Propinsi Daerah Tingkat I, Sulawesi Selatan）を訪問し、当館が所蔵する日本軍政期に関するインタビュー
集（カセットテープ100本）のデジタル化について、同文書館及び国立ハサヌディン大学側と
協議をおこなった。インタビュー集のデジタル化及び全内容のトランスクライブ作業を依頼
し、作業はハサヌディン大学調査活動センター社会人文学部門（Universitas Hasanuddin, Pusat Kegiatan 




















































































































































   鹿児島県立沖永良部高等学校
3月16日（火） 和泊町公民館
   和泊町立図書館
3月17日（水） 徳之島町公民館
   徳之島町立図書館
3月18日（木） 徳之島町手々
   ゆいの館
   伊仙町立歴史民俗資料館
3月19日（金） 名瀬市立奄美博物館







































氏名 所属 研究課題 助成金額（千円）
窪田　道夫 博士後期課程 中国における外国人医療―市場化の拡大と技術的・文化的ハードルの存在― 210
呼斯勒 博士後期課程 内モンゴルに対する中国共産党・国民党の政策（1945～ 49年） 300
楊　善英 博士後期課程 日本キリスト教婦人矯風会と廃娼運動 100
Chu Xuan Giao 博士後期課程 民間信仰と近代―九州の一地方の事例から― 100
Thu Nandar 博士後期課程 メィツティーラにおける18-19世紀借金文書（テッガイッ）の収集とその研究 300
仁　欽 博士後期課程 内モンゴルにおける中国共産党の極左政策―対モンゴル人政策を中心に― 300
梁　益模 博士後期課程 徳川政権の改易政策 100
趙　正圭 博士後期課程 明治天皇地方巡業（六大巡幸を中心に） 100
伊藤　寛了 博士後期課程 トルコ共和国初期における「イスラーム復興」の思想的側面の解明：1940年代後半を中心に 150
高須　由美子 博士後期課程 奄美諸島における神女組織― 17世紀から19世紀を中心として― 300
野辺　優子 博士後期課程 ベトナム映画・映像資料に関する調査・収集 350
